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(2)日誌
[4月]
1日 文献複写室の財務処理方式を箇所予算形式か
ら大学予算形式に変更
5日 語研学生オリエンテーション
18日 コピー料金、マイクロプリント料金値下げ
25日 検索システムの利用案内ピデオ一般公開開始
[5月]
9-13日 新入生のための図書館利用案内週間
16-21日 「没後30年記含三好十郎展j
27日 明治期資料マイクロ化事業室記者会見
31日 図書館協議員会(昭和田年度第l回)
[6月]
1日 組織変更・人事異動
(新設}図書館学術情報システム課
総合学術情報センター開設準備室
7日 図羊会於完之荘参会者9名
10-15日 「幕末・明治のメディア展j於丸善仙台居
[7月]
4-22日 図書館情報大学実習生2名研修
19日 全館員集会館蔵資料解説図録編纂のための
グループ活動開始
22-9月14日 夏季開館日程(時間短縮、土日閉館)
開館時間9:∞...18: 50 
27-29日 私立大学図書館協会総大会
27日 「幕末・明治のメディア展J私立大学図書館
協会賞受賞
[8月]
3-5日 第4回館員合宿研修
10日 洋書目録第7偏発刊
16一19日 高等教育機関エグゼクティプ・カンファレン
ス1<:館長講演のため事務長とともに参加
IBM主催、於シンガポール
[9月]
6-8日 第5回館員合宿研修川崎市生田
6-12日 野口副館長ソルボンヌ図書館、高等師範学校
の図書館を視察
12日 留学生のための図書館利用案内を実施
13日 イスラエル、地方裁判所副所長エム・ペン・
ドロール氏来訪
14-16日 山本調査役大英図書館主催「日本資料研究大
会」において明治期資料のマイクロ化事業に
ついて報告と参加
14日 新宿消防署の査察、 62年12月の査察で指摘の
あった箇所の確認査察
16日 大学院前期課程の学生へ通年、和書の館外貨
出を開始
20ー 22日 ダラム陀於いて聞かれた「ヨーロッパ日本研
究者協議会J1<:野口副館長、山本調査役参加
26-30日 第5問外国雑誌見本展於第2閲覧室
29日 早稲田大学新聞総合目録発刊
29-11月16日 明治期刊行図書の本庄別置作業開始
[10月]
1日 組織変更・人事異動
「和書データベース化事業室J暫定発足
1-11月30日 千葉範子参考係主任、慶応義塾大学三国
情報センターパブリックサービス部閲覧課へ
派遣研修
4日 新端末(IBM5550Pタイプ)と交換、和漢書
係6台、学習図書室1台
1一13日 「大隈重信生誕150年記念学内展J
14日 稲門ライブラリアンの会
18日会計監査
21ー 26日 「大隈重信生誕150年記念展」 於小田急百貨
庖新宿本庖
幻日 大隈重信生誕150年記念式典
午前1時於記念会堂
24日 Book-ID遡及装備(貼付)作業開始
25日館員卓球大会於ピックボックス 4階
[11月]
1-7日 早稲田祭期間{時間短縮)
3-4日 館員旅行{箱根)参加者33名
4日臨時休館
4-5日 雄松堂フォーラム「本との出会いj於グラン
ドパレス、後援・出品、明治期資料マイクロ
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化事業室
12日 帰国子女・予備教育課程オリエンテーション
i乙協力
14日 研究書庫配架委員会発足
29日 図書館協議員会(昭和63年度第2回)
[12月]
1日 組織変更・人事異動
(新設)和書データベース化事業室
1ー 15日管理験研修
17-1月 7日 冬季休業期間(時間短縮、土日休館)
開館時間9:∞--18: 50 
19ー 21日課長会合宿
25日 図書館紀要第29号発刊
28日全館員集会
平成l年
[ 1月〕
12日 和書データベース化事業室事務所聞き
於 12-3号館
19-28日 整理二課事務室鉱張工事
30日 「学内刊行物寄贈依頼状」を教員Il:発送
[2月]
1-3日 第6回館員合宿研修
7-3月31日 春季休業期間
9-3月31日 春季休業開館日程(時間短縮)
24日 春季休業開館日程どおり閲覧業務実勉(大喪
の礼)
27-3月 3白 書庫一斉蔵書点検作業(本館休館)
[3月]
10日 早慶管理職懇談会
13-25日 中国国家図書館(北京図書館)館員王麿元、
王穎両氏研修
15日 全館員集会
16日 大隈文書業者委託
19-24日 館長、事務長韓国へ出張
25日卒業式
・大玄関に校友閲覧証臨時発行窓口設置
.父母にも図書館開放
・記念会堂前テントで図録、絵ハガキ販売
【3)主要年間行事
1. オリエンテーション
(1) 語研学生オリエンテーション
4月5日参加者44名
本館・ 7号館案内(英語・日本語)
刷新入生のための図書館利用案内週間
5月9--13日展示「めずらし本あれ乙れぬ2J
本館・ 7号館案内参加者1，498名
(3) 国際部学生および国際交流センター留学生対象の
オリエンテーション
9月12日
本館・ 7号館案内(英語)参加者45名
(4) 帰国子女予備教育課程{来年度入学}オリエンテー
ション(国際交流センター主催)Il:協力。
1月12日
(5) 国際交流センター留学生対象オリエンテーション
3月29日
本館・ 7号館案内参加者78名
2. 展覧会
(1) 没後30年記念三好十郎展
5.16--21 大隈記念室参観者701名
主な資料 自筆原稿・手帳、著作・台本、舞台
写真等
(2) 幕末・明治のメディア展
主な資料西垣文庫を中心とした報道広告メディ
ア
6.10--15 丸善仙台庖参観者1，116名
(3) 大隈重信生誕150年記念学内展
10.11--13 7号館大会議室参観者1，010名
川大隈重信生誕150年記念展
10.21--26 新宿小田急百貨庖
主な資料大隈重信青年時代の筆蹟、隈板内閣
首相の辞令等 424点参観者5，795名
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